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Fa cosa de quaranta anys, l’historiador francès Yves Durand publicava un llibre
gràficament intitulat Les républiques au temps des monarchies. Era un llibre prim.
Però que arribava, un cop avaluades les evidències, a una conclusió aclaparado-
ra, si no previsible i tot: les repúbliques eren una autèntica raresa, una “singu-
larité”, a l’Europa dels segles XVI-XVIII. Aquest conjunt geopolític es decantava
aleshores francament cap a la modalitat monàrquica i, més exactament encara,
cap a la monarquia dita absolutista. Venècia, sempre Venècia en primer lloc, les
repúbliques més o menys autònomes de Gènova i Lucca i algunes ciutats més o
menys lliures del Sacre, Romà i Germànic Imperi –des de la Ginebra calvinista
fins a la hanseàtica Lübeck, tot passant per Estrasburg, Nuremberg i alguns
altres llocs– li apareixien com l’excepció que confirma la norma, tot i l’afegit
d’última hora de les ciutats de les Províncies Unides, és a dir, els Països Baixos
independents.1
A hores d’ara, però, aquest balanç del republicanisme ja no pot ser tan magre.
La crisi de l’anomenat paradigma estatalista i la devaluació subseqüent de concep-
tes afins com ara “absolutisme” o “centralització política” han tingut com a con-
seqüència una revaloració de les ciutats europees de l’Edat Moderna com a subjec-
tes polítics. I això no solament en el cas de les ciutats formalment lliures o volgu-
dament republicanes de bon començament, com les esmentades. També en el d’a-
quelles altres, la majoria, que figuraven dins d’algun aglomerat monàrquic i que,
tot i no ser-ne ben bé, de repúbliques, maldaven per preservar un marge d’auto-
govern; gran o petit segons els casos o les èpoques. Justament, l’àmbit de la
Monarquia Hispànica dels Àustries –on cal inserir, és clar, el cas de Barcelona– ha
estat un dels més trasbalsats per aquesta nova perspectiva historiogràfica.
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1. Yves DURAND, Les républiques au temps des monarchies, París, PUF, 1973.
Repúbliques a l’Europa moderna: Quines? I quantes?
Un primer senyal d’aquest canvi de perspectiva va ser la revisió radical de la his-
tòria i l’estructura política de la Corona de Castella en temps de la Casa d’Àus-
tria. Com és sabut, les Corts castellanes a començament de l’època moderna pre-
sentaven una configuració prou singular, per no dir anòmala, amb un Braç únic
de divuit ciutats, a raó de dos “procuradores” cadascuna, i la insòlita absència
dels habituals i poderosos representants de l’estament militar i de l’Església.
Això –es deia o es pensava– les feia molt vulnerables davant l’autoritarisme
monàrquic; si més no, per comparació amb les Corts dels territoris de la Corona
d’Aragó, on, a més dels tres Braços de rigor, imperava, inicialment un pactisme
o “constitucionalisme” força intransigent. Tanmateix, alguns treballs a hores
d’ara esdevinguts clàssics van posar seriosament en dubte un contrast tan abso-
lut i van mostrar, per contra, el paper “pactista”, si no exactament “republicà”,
de les ciutats castellanes davant la Corona i arran de la negociació de la nova
imposició fiscal dels anomenats “millones”, cap a la darreria del segle XVI.2
A les Corts castellanes del primer Siscents no hi mancaven tampoc els patriotes
urbans, dits de vegades “republicans”, com ara el “veinticuatro y procurador” de
Granada Mateo de Lisón y Viedma, que es va encarar, l’any 1627, amb el comte-duc
d’Olivares (però no amb el rei) i que va passar als annals locals com «uno de los mejo-
res republicanos que ha tenido España»; és a dir, «tan vigilante en el bien de su
República [és a dir, la ciutat de Granada, en aquest cas] quanto fervoroso en el amor
de su príncipe».3 Un patriotisme urbà d’aquesta índole, però, no sempre jugava en
favor de les Corts, sinó més aviat ben al contrari. De fet, la fi de les Corts castellanes,
cap a mitjan segle XVII, hauria estat propiciada –segons aquesta nova interpretació
dels fets– per les ciutats mateixes, força més interessades en una negociació exclu-
siva i bilateral amb la Corona que no pas en una de conjunta o a escala regnícola. El
monarca, per descomptat, mai no hi va posar-hi cap impediment, perquè ell també
s’estimava més de negociar amb les ciutats, una per una, abans que no pas amb un
braç urbà compacte o amb la trilogia habitual de Braços.4
En els darrers temps, aquesta revisió sobre el paper de les ciutats al si de la
Monarquia Hispànica també s’ha fet extensiva a les seves colònies americanes. I
no pas per casualitat. Com és sabut, la colonització de les Índies es va fer justa-
ment a base de ciutats, les quals s’aixecaren sempre segons el patró morfològic i
polític de les ciutats castellanes i de la seva emblemàtica “plaza mayor”, amb la
catedral o l’església en un vèrtex, i la seu del corregidor, si era el cas, i el cabild o
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el municipi tot just a tocar o davant per davant.5 Però, a més, i a diferència de les
ciutats castellanes peninsulars, algunes d’aquestes capitals colonials, com ara la
ciutat de Mèxic, al virregnat de Nueva España, no dubtaven de qualificar-se o con-
cebre’s com a veritables “repúbliques”, amb totes les lletres. Ni que fos, ben entès,
sota la fórmula –encara més obligada en terres de missió– de “respública cristia-
na” i, per descomptat, perfectament compatible amb la lleialtat dinàstica.6
Però la Monarquia Hispànica no ha estat l’únic àmbit geopolític reinterpretat
o “republicanitzat” a consciència en els darrers anys. Deixo de banda, ara, i per no
embolicar més la troca, la discussió –certament, apassionant– de l’oxímoron
“Monarchical Republic”, tan del gust d’una certa historiografia de l’Anglaterra
d’Isabel I i que vol cridar l’atenció sobre els trets republicans d’algunes monar-
quies tradicionals.7 També deixo de banda el repertori de casos de les anomena-
des ciutats “lliures” de l’Imperi; un punt de comparació, certament, més familiar
o congruent.8
Tanmateix, entre les novetats, cal remarcar que la perspectiva republicana
també ha estat profitosament desenvolupada en el cas d’una Monarquia ben
especial, a saber: els estats de l’Església. L’estudi de De Benedictis sobre la
Bolonya papal de l’època moderna, modèlic en més d’un sentit, arriba a la con-
clusió que també en un context monàrquic com ara aquell, a vegades conside-
rat com a precoçment absolutista, hi havia, a la pràctica, un republicanisme
urbà prou sòlid i durador: un republicanisme –per ser més exactes– de caràcter
“contractual” (respublica per vim contractus, segons la fórmula setcentista, o
«repubblica per contrato», tal com tradueix i intitula l’autora) i que arrencava
dels capítols acordats cap a mitjan segle XV (1447) entre el papa Nicolau V i el
Senat o patriciat de la ciutat. Aquest republicanisme contractual italià era decla-
radament pragmàtic, perquè, abans que no pas una teoria abstracta i racional
sobre el poder polític, com ara el constitucionalisme antic o el pactisme (com
en diem nosaltres), el republicanisme bolonyès de l’època moderna presentava
un «aspetto estremamente pratico» i s’ocupava de qüestions ben tangibles, com
ara els impostos, l’administració de la justícia o les relacions amb el llegat pon-
tifici. No és estrany, doncs, que la defensa i la negociació dels drets i els privile-
gis urbans –de la “llibertat” urbana, en un llenguatge més sintètic o elaborat–
en fos sempre el fonament. Ni que aquesta mena de republicanisme tampoc no
fos antimonàrquic per definició, sinó justament tot el contrari: el príncep era el
necessari «partner contrattuale». Un pacte es fa sempre entre dos.9
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Entre republicanisme, contractualisme i pactisme sempre hi hagué, doncs, un
cert veïnatge, una certa osmosi fins i tot. I no solament a la Bolonya dels Papes.
També a les ciutats de la Corona de Castella resultava prou difícil de destriar
entre el republicanisme tout court i les adherències pròpies del contractualisme
i la neoescolàstica.10 Però, aleshores, si això era així una mica a tot arreu, vol dir
potser que el republicanisme de l’Europa moderna no tenia cap tret distintiu o
exclusiu? Dit d’una altra manera: era una veritable teoria política –talment com
el constitucionalisme antic, que s’inspirava en Aristòtil i la seva relectura esco-
làstica– o més aviat –com assenyalen alguns estudiosos– una “actitud” o fins i
tot una moral política, que posava l’èmfasi únicament en el compromís cívic del
ciutadà, la seva participació política i la defensa genèrica de la cosa pública? Vet
aquí, doncs, la qüestió, formulada col·loquialment: de què parlem, quan parlem
de “republicanisme” i de “repúbliques” a l’època moderna?
Republicanisme: el nom i la cosa
El significat d’un terme com republicanisme, que no és mai unívoc, no era ales-
hores un sinònim de magistratures electives,11 o fins i tot d’un governament
d’acord amb la llei, que era una altra de les accepcions possibles del mot.12 Per
contra, molts cops l’anomenat republicanisme no era sinó allò que podem dir-
ne “respublicanisme”, és a dir, una manera tan retòrica com innòcua de fer
al·lusió als assumptes públics, la res publica, i a la defensa del bé comú (de bono
communi), un altre “camaleó semàntic”.13 Aquest era, si més no, el sentit –etimo-
lògic o tautològic, si es vol– que li donava el framenor gironí Francesc Eiximenis
a les pàgines del seu Regiment de la cosa pública, una obra de la darreria del segle
XIV: «Cosa pública és alguna comunitat de gents ajustades e vivents sots una
mateixa llei, e senyoria e costumes, si es vol aital ajustament sia regne, o ciutat,
o vila, o castell, o qualsevol semblant comunitat que no sia una casa sola».14
Aquesta accepció continuava essent perfectament vigent, per exemple, a la
literatura política hispànica de principis del segle XVII, tal com mostra, entre
d’altres, el tractat del franciscà Juan de Santa María intitulat República y Policía
Christiana; un tractat monàrquic de cap a peus a desgrat del títol, i on, només de
començar, es deia que els reis eren «la cabeça» del «cuerpo místico de la
República».15 Així, doncs, les corporacions urbanes no tenien, ni de bon tros,
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l’exclusiva del republicanisme; les monarquies, al seu torn, també podien ser
perfectament republicanes, si més no, en aquest sentit més aviat redundant o
políticament accidental.16
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Els estudiosos del pensament polític de l’Europa moderna tampoc no són gaire taxa-
tius a l’hora de precisar una ideologia o, si més no, un conjunt d’ítems polítics espe-
cíficament republicans. Significativament, la presentació d’una “summa” recent
d’estudis de cas sobre el republicanisme europeu a l’època moderna no s’atura en
aquesta qüestió, que sembla donar per sobreentesa ...o potser per impossible?17
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Una opció, aleshores, pot ser de subratllar les diferències en l’objecte mateix de
la reflexió política. Així, d’una banda, veiem que el constitucionalisme o pactis-
me, d’acord amb la tradició aristotèlica que l’inspirava, posava l’èmfasi en les
institucions i en l’organigrama subseqüent (monarquia, senat aristocràtic, etc.),
sempre a la recerca del desitjable punt d’equilibri o terme mig: l’anomenat
“govern mixt”. Per contra, el republicanisme s’estimava més de posar l’accent
en els individus –no pas tots, generalment– i les seves virtuts cíviques; la prime-
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ra de les quals era la participació política).18 Una metodologia probablement
més refinada i força en voga en els darrers anys suggereix, però, que la veritable
diferència entre uns i altres rau més aviat en el llenguatge de cadascun, i més
exactament encara en la sintaxi corresponent. El republicanisme aleshores es
declina en termes de “virtut” (versus “corrupció”), participació política (ni que
sigui d’uns pocs) i magistratures electives (més o menys). Els republicans, doncs,
parlaven un altre idioma.19 Tanmateix, alguns autors han arribat a la conclusió
que el republicanisme era en realitat un llenguatge polític ben poc específic i,
per això mateix, una ideologia política prou flonja i susceptible de concordar, a
la pràctica, amb tota mena de règims polítics, el monàrquic inclòs.20
Finalment, pel que fa als casos pràctics, és a dir, a les monografies urbanes o
als estudis sobre el republicanisme a la pràctica (i no sobre l’evolució o el contrast
de les idees polítiques del període), els autors acostumen a posar l’èmfasi en la
noció d’autogovern, ni que sigui limitat o condicionat, i en la defensa de les lli-
bertats que l’emparaven. Arribats en aquest punt, doncs, una solució de compro-
mís pot ser imaginar-nos el republicanisme de l’època moderna com una tradició
política ubicada en algun punt intermedi entre un republicanisme de màxims,
fet de ciutadans virtuosos i sense constriccions externes (les repúbliques-repúbli-
ques, per entendre’ns), i un republicanisme de mínims, interessat sobretot en el
manteniment d’uns marges de llibertat dins d’unes estructures polítiques més
àmplies i no precisament republicanes, com eren les monarquies.
Barcelona, un cas a part?
Quin lloc ocupa el cas de la Barcelona moderna al si d’aquest paradigma histo-
riogràfic? Es tractava d’una ciutat prou singular en el context de l’Europa urba-
na dels segles XVI i XVII; sobretot per la seva estructura municipal de governa-
ment, que es distingia netament de la resta per la participació –ni que fos sub-
ordinada i limitada– de la menestralia o tercera mà urbana (dita també “mà
menor”, per oposició a les mans “major” i “mitjana”), tal com va recalcar Jim
Amelang fa prou anys. Com és ben sabut, aquesta representació “popular” –o
més aviat de les classes mitjanes del període– no solament es va mantenir fins
a darrera hora (1716), sinó que va augmentar fins i tot arran de la recuperació
d’aquell sisè conseller d’origen menestral que s’havia perdut amb la introduc-
ció de la insaculació en temps de Ferran II; una recuperació que es produí
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durant la Guerra dels Segadors, el 1641, i fou confirmada a la postguerra de
1652, encara que fos en un context municipal –el de la segona meitat del segle
XVII– substancialment disminuït en conjunt i justament arran del control reial
de les insaculacions instaurat a la fi d’aquell conflicte bèl·lic.21
Sigui com sigui, abans i després de 1640, la ciutat de Barcelona cridava certa-
ment l’atenció per aquesta significativa i no gens corrent presència en el govern
urbà d’allò que alguns observadors coetanis qualificaven com “el poble”. Dit d’una
altra manera, de fora estant, la capital catalana passava per tenir un govern muni-
cipal massa influït –i sovint, massa sacsejat– per l’anomenada “plebs” urbana. Si
més no, aquest era el parer dels ministres de la Corona, els quals, una vegada i una
altra, no dubtaven a imputar les alteracions i les revoltes barcelonines a l’excessiva
influència de la mà menor de la ciutat, a dins i a fora del Consell de Cent. Per aques-
ta raó, a les acaballes de la Guerra dels Segadors, i un cop reconquerida Barcelona,
l’any 1652, el Consell d’Aragó instava a reformar radicalment el Consell de Cent (de
fet, volia extingir-lo) mitjançant una dràstica reducció del nombre i el ventall esta-
mental dels seus membres i deixar sols una trentena de consellers, tots de la catego-
ria exclusiva de «ciudadanos», adduint que «tanto número de votos del pueblo
empeñan en sus resoluciones a la plebe, y de aquí resulta gran parte de movimien-
tos y comociones». Ni un sol mot –és veritat– sobre el caràcter eventualment repu-
blicà del govern de Barcelona en aquest i en altres memorials del Consell d’Aragó
en aquella conjuntura, però molta insistència en la “sobrerepresentació” de la ter-
cera mà urbana i, en general, sobre «la mala forma de gobierno» de la ciutat, «diso-
nante y noçiva»; la qual cosa no deixa de ser prou significativa.22
Altrament, la cosa no era cap novetat. Uns anys abans, Juan de Palafox, futur
bisbe de Puebla (Nueva España), conseller reial i capellà de Marianna d’Àustria, la
germana de Felip IV, ja feia notar els inconvenients del «gobierno político» de la
capital catalana, «excluída casi del todo la nobleza» i «fiado al pueblo» (a diferèn-
cia, és clar, dels aristocratitzats i corregimentals municipis castellans coetanis).
Si el «pueblo», per descomptat, era massa «libre y descollado», «los mercaderes y
oficiales mecánicos», al seu torn, constituïen en el Consell de Cent «la mayor
parte y la más poderosa». Eren aquests, afegia Palafox, els qui «aseguran o desvían
las resoluciones». Per aquesta raó, no dubtava a suggerir una intervenció del
Consell d’Aragó, «a quien toca», a fi de «no permitir tanta autoridad a la Ciudad
ni Conselleres», perquè «la Ciudad está sobremanera libre». Abans d’aquesta con-
clusió havia escrit, sembla que també en relació amb la capital catalana, que «el
modo de Gobierno debajo de la mano del Rey [... ] sabe algo a República, haciéndo-
se sobrado caso de los Conselleres y cabeça de las Universidades».23
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23. Juan DE PALAFOX Y MENDOZA, Diario del viaje a Alemania, Madrid, Blass, 1935, pàg. 42 i 55-56. L’estada a Barcelona
de Palafox és del 1630.
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Ara bé, si la Barcelona dels Àustries, per la seva estructura municipal, podia
semblar més republicana que cap altra ciutat de l’època, a escala política potser
també es trobava força més “comprimida” o limitada que no pas moltes altres
ciutats o repúbliques del moment. Perquè, a diferència de la modalitat més
habitual, és a dir, la relació o negociació bilateral entre la Monarquia (o
l’Imperi) i una ciutat en particular, com ara a Bolonya o al si de la Corona de
Castella, l’escenari polític barceloní, una mica més complex, era una mena de
joc a tres bandes entre la Corona (i la Cancelleria virregnal), el Consell de Cent
i la Diputació o representació de “la terra”, o a quatre bandes, si es pren en con-
sideració, cosa que no sempre es fa, l’Església. Entre ciutat i Diputació, és veri-
tat, hi havia, en general, força sintonia o fins i tot coordinació, sobretot mitjan-
çant les oportunes i solemnes ambaixades mútues, però també, alguns cops,
picabaralles i conflictes, majoritàriament de cerimonial, tal com mostra la con-
sulta dels dietaris institucionals respectius. Però cal recordar que el cerimonial
era una forma de fer visible la jurisdicció respectiva, si no fins i tot una pugna
de sobirania.24 La Diputació, altrament, no era l’única institució de “la terra”
que podia fer ombra al Consell de Cent: les Corts catalanes, quan n’hi havia,
també prenien decisions –juntament amb el monarca– que afectaven poc o
molt la ciutat i els seus habitants; per exemple, amb l’aprovació dels correspo-
nents donatius o serveis fiscals al monarca, que es recaptaven en base a uns
fogatges que “eren” del General de Catalunya.25 En aquestes condicions: es pot
parlar, en cap sentit, de “republicanisme” barceloní a l’època moderna? I si fos
així, això què voldria dir?
Republicanisme barceloní: la teoria
De vegades, és millor o més clarificador començar pel final. O per allò que
podem dir-ne la política de la nostàlgia.26 A les Memorias históricas sobre la ciutat
de Barcelona, publicades l’any 1779, Antoni de Capmany escrivia: «lo que prin-
cipalmente contribuyó en los siglos pasados a la alta consideración de la Ciudad
de Barcelona [...] fue la forma de su gobierno popular, la sabiduría de sus leyes
y la pureza y austeridad de sus costumbres»; de tal manera que va esdevenir un
«modelo y exemplo de todas las demás [ciudades] en su administración munici-
pal; buscada por las principales Repúblicas y por los mayores Potentados de la
Europa». Malauradament, «aquella forma de gobierno republicano», amb «hom-
bres sacados de todas las clases y profesiones», va començar a degenerar en
temps de la monarquia dels Àustries (sobretot, d’ençà de la darreria del regnat
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24. Xavier TORRES i Ricard EXPÓSITO, «Els sermons de Sant Jordi de la Diputació de Catalunya: literatura i religió
cívica», dins Sònia BOADAS (ed.), Literatura en la Guerra de Treinta Años, Vigo, Academia del Hispanismo, 2012, pàg.
129-150 (esp. 137-138). Montserrat ZAMORA, La ciudad y el templo: la religión cívica en la Barcelona moderna (siglos XV-
XVIII), Universitat de Girona, 2014, treball de màster.
25. Josep IGLÉSIES, El fogatge de 1553. Estudi i transcripció, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1979, vol. I,
pàg. 11 (ciutat i vegueria de Barcelona).
26. Prenc la fórmula, a desgrat de les diferències de context, d’Isaac KRAMNICK, Bolingbroke & His Circle. The Politics of
Nostalgia in the Age of Walpole, Ithaca, Cornell UP, 1968.
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de Felip II) i per raons –internes abans que no pas exògenes– que ara no cal exa-
minar.27 Uns anys abans, Jeroni de Capmany, funcionari de l’Ajuntament bor-
bònic barceloní, i pare de l’anterior, es mostrava –en una carta al ministre Pedro
Rodríguez de Campomanes– encara més entusiasta d’aquella Barcelona “anti-
ga” i irremeiablement perduda una hora o altra: «por muchos siglos [Barcelona]
había sido más libre que todas [las] ciudades [h]anseáticas del Norte y más santa
que la antigua Jerusalén».28
L’exaltació republicana de Barcelona és, doncs, prou clara. Ara bé, la qüestió
és si els barcelonins del segles XVI i XVII es veien, efectivament, com els ciutadans
d’una república urbana més o menys vinguda a menys amb el pas del temps o
si això, per contra, no fóra sinó una sobreinterpretació tardana, i fins i tot un
pèl forçada, del passat barceloní; és a dir, una conseqüència de la política de la
nostàlgia cultivada a consciència per determinades forces vives de la Barcelona
de la moderna “arrencada industrial”, per dir-ho segons un conegut enunciat de
Pierre Vilar (la nostàlgia no sempre empeny cap enrere). Un cop d’ull als testi-
monis disponibles pot ajudar potser a centrar el problema.
De fora estant, i ministres de Felip IV a banda, com ara Palafox o els també
esmentats regents del Consell d’Aragó, la imatge republicana de la Barcelona
moderna sembla indubtable. Que els catalans i les seves institucions polítiques
–i, per tant, i de retruc, els barcelonins i el Consell de Cent– gaudien de massa
privilegis o llibertats, era un tòpic de la literatura política i fins i tot parapolíti-
ca (com ara relacions de viatges i descripcions geogràfiques o etnogràfiques) de
l’Europa moderna (que rarament s’ocupava –tot s’ha de dir– de Barcelona o de
Catalunya). L’“arqueologia” i el fonament mateix d’una asseveració semblant
potser són prou antics, però tot sembla indicar que els esdeveniments de la
Catalunya de mitjan segle XV en van fixar els termes d’una vegada per totes,
quan la Diputació del General –és a dir, la representació política de “la terra”–
i el Consell de Cent –la magistratura barcelonina– es van revoltar contra Joan II.
No solament aquest fet posava en dubte la “lleialtat” dels catalans, sinó que, a
més, projectava una imatge insòlitament feble o vulnerable dels comtes-reis: un
autèntic món a l’inrevés, carnavalesc gairebé.29
Aquesta era, si més no, l’estratègia adoptada o elaborada per l’humanista ita-
lià Lorenzo Valla en la seva biografia de Ferran I d’Aragó, el primer Trastàmara a
Catalunya, escrita a mitjan segle XV (c. 1445) i publicada a principis del segle XVI.
En aquest text, la trifulga entre aquell monarca tot just coronat i el Consell de
Cent, els membres del qual es negaren a eximir-lo del pagament d’un impost
sobre la carn, originà, d’una banda, i narrativament parlant, la figura heroica del
conseller Joan Fivaller, i de l’altra, el contrapunt d’un monarca que feia esforços
per contenir-se, i que apel·lava, simplement i serena, al sentit comú dels barcelo-
nins. «És que voleu fer tributari vostre i pagador d’impostos el vostre rei?», dema-
na un estupefacte Ferran I. I ell mateix es respon: «No us fa vergonya que la majes-
tat règia aparegui com a tributària i esclava del vostre magistrat, si és que se li pot
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donar aquest nom?». Finalment, una lliçó de lògica, que vol ser aclaparadora: «Si
vosaltres no sou ni reis –com jo– ni superiors a un rei: no és una monstruositat i
una meravella que un rei pagui impostos als seus súbdits!».30
No gaire després, a principis del segle XVI, alguns ambaixadors renaixentis-
tes, com ara el florentí Francesco Guicciardini (1483-1540) i el venecià Andrea
Navagero (1483-1529), reblaren el clau. Com és sabut, tots dos eren humanistes
i literats; si de cas, Guicciardini, també jurista i historiador, era potser més poli-
facètic. Un i altre, a més, provenien de sengles repúbliques; encara que la de
Florència, a diferència de la de Venècia, es decantava així que podia (i amb el
vist-i plau de Guicciardini mateix) cap a la senyoria (dels Medici). Aquesta perti-
nença republicana, però, no volia dir gran cosa a la pràctica; ni que, arribat el
cas, els observadors d’aquesta procedència fossin gaire més indulgents amb els
catalans o amb els barcelonins. Tots dos diplomàtics –cal recordar– eren perso-
natges habituats a conviure amb aquells que manaven; i tots dos restaven,
també, força marcats per aquella filosofia dita de la “ragione” i el realisme polí-
tic que se’n desprenia; la qual cosa podia significar, a vegades, que fins i tot una
república no admetia de bon grat la contestació dels seus ciutadans.31 Per això,
no resulta gens estrany el judici i la censura d’un Guicciardini, quan passa per
Catalunya l’any 1512: els catalans «hanno loro privilegi e capitoli, fuora de’
quali el re non gli può maneggiare; non so particularmente quello ne tragga».32
Navagero, al seu torn, i uns quants anys després (1524-1526), s’expressa enca-
ra amb més acritud: els catalans es governen per mitjà de tres cònsols (la
Generalitat) i un “Consiglio” (el Consell de Cent, cal pensar), i tenen tants privi-
legis «que és ben poca cosa allò que el rei els pot manar». Un cop més, doncs, la
feblesa del monarca i, per contrast, la prepotència del súbdit, a la manera de
Valla. Alguns d’aquests privilegis, altrament, serien manifestament “injustos” (o
immorals), com ara aquell que –segons Navagero– autoritzava els malfactors a
passejar-se lliurement per Barcelona si portaven queviures a la ciutat. No hi
mancava tampoc una queixa específica –un altre eco de Valla– pels grans impos-
tos que es feien pagar a Barcelona per tota mena de mercaderies i que no perdo-
naven, ara, ni al mateix emperador Carles V. En resum, els catalans “abusaven”
de la llibertat.33
Però, pel que fa a Barcelona, va ser probablement Giovanni Botero (c. 1544-
1617) qui més i millor va contribuir a forjar la llegenda republicana de la capi-
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tal catalana. No solament per la personalitat de l’autor, un dels primers tracta-
distes europeus de l’anomenada raó d’Estat,34 sinó també per la importància i
la difusió del conjunt de la seva obra per terres de l’Europa catòlica, assenyala-
dament unes molt reeditades Relationi universali (1591-1598), que foren puntual-
ment vessades al castellà pel frare dominic català Jaume Rebullosa (c. 1560-
1621), tota una autoritat a la Barcelona de principis del segle XVII.35 En aquest
text, Botero no deia exactament que Barcelona, una ciutat “excel·lent” (tot i fer-
li falta encara un port com cal), fos ben bé una república, sinó que «i suoi citta-
dini si governano [,] per li molti privilegi, con una certa spetie di libertà, non
riconoscendo il Re, se non molto conditionatamente, nel che essi sono scropo-
losissimi».36 Però potser ja n’hi havia prou amb parlar d’un rei molt condicio-
nat. En aquell temps Jean Bodin ja havia escrit que la “sobirania” era un poder
sense condicions precisament.37 I talment com ho havia retratat cent cinquan-
ta anys abans Lorenzo Valla a la biografia de Ferran d’Antequera, la contrapar-
tida, forçosament, havia de ser una cosa molt semblant a la “llibertat”.
Jaume Rebullosa, el traductor català de Botero al castellà, també és mostra
prou escrupolós o literal, al seu torn. Barcelona, escriu o tradueix el nostre
dominic era una gran ciutat, amb unes cases “magnífiques”, uns carrers nets i
polits, i un port estupend (encara que no del tot acabat, reconeixia). I pel que fa
al regiment urbà, «su govierno y el de su Consulado de mar son tan notables,
que pueden ser Idea de los más bien acertados». I afegia: «Rígense sus ciudada-
nos, con una cierta especie de libertad, por razón de los muchos previlegios que
gozan, no reconociendo a su rey sino con muchas condiciones, en cuya obser-
vancia son sobre manera escrupolosíssimos».38 En una reedició gironina de
l’any 1748, quan el Consell de Cent ja era història, l’anotació sobre el govern
barceloní restava igual.39
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La cosa notable, però, és que tant Botero (l’original) com el seu traductor (que el
segueix força al peu de la lletra) només fan un retrat semblant en el cas de la
ciutat de Barcelona. Així, Saragossa era únicament la ciutat «más hermosa de
toda España», i els seus ciudatans, un prodigi «de gentileza y cavallería».
València, al seu torn, tenia «el más gracioso cielo de toda España» (a més d’arròs,
és clar), i els seus habitants, eren «delicados y regalones», raó per la qual no
valien gran cosa (sembla) per a la vida militar. Valladolid era «tenido por el más
hermoso pueblo, no sólo de España, pero y aun de Europa» (no s’especifica per
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què). De Toledo, seu arquebisbal, es remarcava que tenia molta clerecia benes-
tant. D’Alcalà de Henares, que albergava una universitat de renom. Sevilla, en
fi, tenia el Guadalquivir i tractes mercantils amb Amèrica. Els sevillans, a més,
tenien «agudeza de ingenio y inclinación a obras de piedad y virtud», però no
pas –podem afegir pel nostre compte i a tall de conclusió– cap mena d’inclina-
cions republicanes, igual com tots els ciutadans anteriors. L’excepció, si de cas,
eren les “províncies” basques (Biscaia, Àlaba, Guipúscoa), on tothom era tan
“lliure” o “enfranquit” (de «qualesquier imposiciones y pechos») que si el rei
volia «entrar en sus tierras» ho havia de fer, segons diuen Botero i Rebullosa,
«con un pie descalço».40
Republicanisme o constitucionalisme?
Tanmateix, i paradoxalment, allò que des de fora semblava tota una evidència,
potser no n’era tant, d’evident, mirat des de dins. Perquè si es recorre a la pro-
ducció retòrica i simbòlica de la institució mateixa, és a dir, del Consell de Cent,
l’assimilació de Barcelona a una república –ni que fos de facto abans que no pas
ben bé de iure– sembla haver estat més aviat prou tardana i vacil·lant, si no
excepcional i tot; a més de no sempre desitjable a la pràctica, tal com veurem a
la part final d’aquest text. L’argument que voldria desenvolupar, ara, és que la
manera com una institució s’imagina, es descriu o es presenta en societat pot
dir-nos força coses sobre la seva naturalesa, els seus horitzons i també –per què
no dir-ho?– les seves limitacions; és a dir, aquelles línies vermelles (com se’n diu
ara) que inicialment s’estima més no traspassar. Les fonts d’aquesta autodescrip-
ció són, per descomptat, tan abundoses com variades, a saber: les resolucions
del Consell de Cent i la seva retòrica o el seu lèxic; els llibres “verds” o “ver-
mells”, és a dir, les compilacions dels privilegis i les llibertats locals, i la seva
fonamentació respectiva; les descripcions més o menys formalitzades del ceri-
monial municipal i fins i tot de la festa cívica o cívico-religiosa; la correspondèn-
cia de la Ciutat, les seves ambaixades, sobretot a la cort reial, els plets i les
al·legacions jurídiques... I per descomptat, la historiografia i la corografia urba-
nes; a més de l’hagiografia corresponent, que li fa tot sovint d’eco o que de vega-
des li serveix, per contra, de mirall.41
No puc pas presentar resultats de conjunt ni tampoc recerques sistemàti-
ques en cadascuna d’aquestes sèries documentals, sinó únicament alguns exem-
ples, espigolats de la documentació o de la bibliografia; i, sobretot, unes poques
hipòtesis, absolutament provisionals que poden ser validades o no en el futur
per recerques monogràfiques. Així, pel que fa a les al·legacions jurídiques o juri-
dico-polítiques, la Ciutat sembla seguir la pauta tradicional d’un discurs d’arrel
essencialment dinàstica, que posa la lleialtat per damunt de tot, emfasitza els
molts serveis prestats a la Corona i reclama, en correspondència la retribució o
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que Barcelona era «patria común como Roma», i que quan era colònia romana, la ciutat tenia «los privilegios
y prerrogativas de la ciudad de Roma»; també es diu, altres vegades, que la ciutat ha estat «corte real de
muchos reyes» o que és encara «cabeça de Reyno» o «del Principado de Cataluña». En suma, res de repúbliques.
Precedents, a Pol SERRAHIMA, «Literatura històrica i retòrica municipal a la Barcelona baix-medieval», Barcelona
Quaderns d’Història, 20 (2014), pàg. 29-57.
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compensació pertinent: posem per cas, que els consellers barcelonins es puguin
estar amb els barrets posats en presència del rei, tal com es va reivindicar l’any
1632 en una sorollosa i ben coneguda disputa.42
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43. Bernat HERNÁNDEZ, «Un assaig de reforma del sistema fisco-financer de la Monarquia a Catalunya. L’impost del
quint sobre les imposicions locals, 1580-1640», Manuscrits, 14 (1996), pàg. 297-319 (citació, a pàg. 315).
44. Vegeu, per exemple, Manual de Novells Ardits o Dietari de l’Antic Consell Barceloní, Barcelona, Henrich y Cia, 1898,
vol. VII, pàg. 381-401 (ambaixada a la cort de l’11-I-1599) i 506-542 (ambaixada del 6-III-1602). Altrament, i pel
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Correspondència diplomàtica de Joan Francesc Rossell, 1616-1617. Una crònica de la cort de Felip III, Barcelona, Institut
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45. Sempre segons l’edició i versió de Jeroni PAU, Obres, a cura de Mariàngela Vilallonga, Barcelona, Curial, 1986,
vol. I, pàg. 290-347 (citacions, a pàg. 323 i 335). L’al·lusió a la reforma municipal barcelonina de l’any 1455
suggereix una redacció prou anterior a la publicació efectiva de l’obra.
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Igual, doncs, que en les negociacions al voltant del pagament del quint reial,
quan la Ciutat tenia síndics a la cort per mirar d’aturar una «cosa [...] tant con-
trària [...] a les llibertats i franquesas de què aquesta ciutat ha merescut».43 O si
fa no fa, com en les periòdiques ambaixades municipals, el subjecte de les quals
era sempre “la ciutat de Barcelona”; una ciutat, tal com s’afegia tot sovint, sem-
pre molt “lleial i fidel” al monarca de torn.44 En poques paraules, i a primer cop
d’ull, cap indici de cap mena: ni republicanisme ni “respublicanisme”.
Caldria continuar, és clar, amb l’anàlisi sistemàtica de la correspondència
municipal, les instruccions als síndics de Corts, etc., fins a trobar potser un sub-
grup documental més agraït en termes republicans. Ben mirat, però, potser tam-
poc no ens cal treballar un conjunt tan gran i tan variat de fonts. Perquè si la his-
toriografia i la corografia barcelonines –igual com l’hagiografia coetània– fossin
una mena de conte que la ciutat s’explica a ella mateixa una vegada i una altra,
aleshores es pot aventurar, primer, que aquest filó documental resulta ser a la
pràctica la millor opció –la més econòmica– a l’hora d’estudiar com i de quina
manera s’imaginava o es (re)presentava la ciutat. I en segon lloc, i avançant una
de les conclusions d’aquesta anàlisi particular, que la narrativa republicana o
protorepublicana, existent, tal com veurem tot seguit, trigarà a quallar.
No hi ha moltes històries de Barcelona a l’època moderna, i les del Principat, de
fet, no en parlen gaire, de la capital catalana; però, en qualsevol cas, les al·lusions
o les analogies de caràcter republicà o “republicanista” no en són pas la norma. La
monografia en llatí de l’humanista i canonge barceloní Jeroni Pau, Barcino (1491),
publicada a la darreria del segle XV, no s’esplaia gaire en allò que l’autor anomena
el “govern jurídic” de la ciutat, i es limita a remarcar, únicament, les excel·lències
de les seves “lleis municipals”, que haurien estat un exemple per a «moltes [altres]
i molt ínclites ciutats». Altrament, quan s’atura, en un breu passatge, en el Consell
de Cent, és més aviat per deplorar la recent («fa poc») admissió de la “plebs” en el
govern urbà; una al·lusió al triomf de la Busca (1455). Perquè la plebs, segons Pau,
«és més apta per a ser governada que per a dirigir». Per la resta, si Barcelona tenia
força privilegis era perquè els reis, al seu dia, els havien atorgat «al Senat i a tot el
poble [barceloní] a causa dels seus grans mèrits [o serveis]».45
Gairebé un segle després de la publicació de Barcino, la relació barcelonina
del catedràtic de lleis de l’Estudi General de Barcelona, Dionís Jeroni de Jorba,
tampoc ofereix gaires novetats. El Consell de Cent –escriu– tenia aleshores cinc
consellers «vigilantíssimos»; una colla de «hombres Illustres y señalados, llama-
dos promens»; i una representació de la «gente plebea en parte del Senado»; a
més d’un seguit d’oficials no pas menys competents: el mestre racional, l’escri-
và major, els advocats, etc. I si Barcelona podia vantar-se de tenir tants i tants
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Pàgina inicial i caracterització republicana del cos polític de Catalunya, a
l’apologia d’Andreu Bosch, 1628.
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46. Dionysio Hieronymo DE IORBA, Descripción de las excellencias de la muy insigne ciudad de Barcelona, Barcelona, Apud
Hubertum Gotardum, 1589 (2a. edició, en castellà), f. 15r, 17r i 26r.
47. Richard L. KAGAN, «La corografía en la Castilla moderna. Género, historia, nación», Studia Historica. Historia
Moderna, XIII (1995), pàg. 47-59.
48. Baltezar CALDERÓN, Alabanças de la insigne Ciudad de Barcelona, y de las cosas más insignes de ella, y de los seys cuerpos
Santos que tiene, Barcelona, G. Graells i G. Dotil, 1604.
49. Andreu BOSCH, Summari, Índex o Epítome dels admirables [...] títols de honor de Catalunya, Rosselló y Cerdanya, Perpinyà,
Pere Lacavalleria, 1628, pàg. 369-370: «baix lo títol de poble se entenen universalment tots los de les ciutats o
viles, nobles, cavallers y los demés majors y menors baix: lo nom de plebe, sols la gent menuda y menor»; pàg.
371-372, sobre la Diputació. 
50. Francisco DE GILABERT, Discurso sobre las obligaciones que en los que representan el coraçón de Cataluña tienen, Lleida,
Luys Manescal, 1616, f. 1: «Queriendo [...] descrivir Plutarco al Emperador Trajano el ser y forma de un Reyno
o República [cursiva: XT], la compara a un cuerpo humano»; i Discurso del origen y obligación de las casas comunes
de las Ciudades y Villas, Lleida, Luys Manescal, 1616, f. 1v-3v: «los antiguos repúblicos atendieron a conservar el
cuerpo de su república a imitación de la naturaleza», de manera que els consellers urbans eren considerats
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privilegis, tots plegats compilats en un «libro verde» i en el dietari de la ciutat,
això era gràcies als serveis que els cavallers i els ciutadans de la «insigne ciudad
de Barcelona» havien prestat en temps passats a la Corona i a les seves empreses
guerreres: «por haberse aventajado en todas las jornadas y victorias, tiene
[Barcelona] tantas libertades».46 En suma, el dinasticisme habitual; o si es vol, i
com a màxim, l’èmfasi en una relació bilateral entre ciutat i Corona, a la mane-
ra de tantes corografies urbanes, i de tantes ciutats; dit sigui de pas, de la
Corona de Castella.47 O també com a màxim, un indici d’allò que més endavant
pot arribar a ser un “republicanisme per contracte”. En un altre format, menys
rígid i erudit, com ara el de la literatura de canya i cordill de principis del segle
XVII, Barcelona podia ser comparada –per la seva incorruptible religiositat, igual-
ment ressaltada per Jorba– amb una nova Roma, però no pas amb cap repúbli-
ca a la romana. Per contra, «la gran Barcelona» era la «madre, amparo, honor y
guarda, / de su reyno, y de su Rey», a més de «gran parte de España».48
Mentrestant, els tractadistes locals es mostraven igualment cautelosos.
Alguns, com ara el jurista perpinyanès Andreu Bosch, advertien els lectors sobre
la pluralitat d’accepcions del terme república: «Lo títol de República se entén de
moltes maneres» i es podia aplicar a «la dels Romans», que era la república per
excel·lència, però també, i «llargament», podia ser entesa com a sinònim d’una
universitat o comunitat política en general: des dels municipis fins a la «parti-
cular República de la Deputació o General de Cathalunya, Rosselló y Cerdanya»;
amb el benentès, però, que, en aquest darrer cas, «lo govern general de tots es
de Monarchia [...] que és lo Rey nostre ab títol de Comta». Això sí, en tots dos
casos, a la Diputació i als municipis catalans, el «modo de govern» era «democrà-
tich», perquè aquestes repúbliques tenien una representació, jerarquitzada, de
tots i cadascun dels estaments políticament significatius; exclosa, doncs, la
plebs i la “gent menuda”.49
Per la seva banda, Francisco de Gilabert, l’autor d’uns divulgats i influents
discursos de caire arbitrista sobre la Catalunya de principis del segle XVII, també
utilitzava el terme de república i els seus derivats en un sentit ampli o prou sui
generis; és a dir, com a sinònim de cosa pública, ciutat o municipi, i república a
la romana.50 Als «antiguos Romanos», Gilabert els admirava de valent: «en quien
más que en otra nación resplandeció el govierno político». Però opinava que no
pas tots els magistrats urbans havien de ser nobles, i que, en definitiva, «no se
ha de tener por malo [que] haya en ellos [gentes] de todos estados». És més, pel
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«el hígado de la república»; i f. 18v: «nos dice Cicerón que el buen repúblico no ha de hacer cosa contra los
estatutos y leyes de la patria»). Totes les citacions corresponen a l’edició facsímil i conjunta dels Discursos,
Barcelona, Fundación Conde de Barcelona, 1999.
51. GILABERT, Discurso del origen..., f. 8-9v. En el cas de Barcelona, ni Gilabert ni Andreu Bosch es fan ressò, però, de
les apreciacions de Botero. Vegeu BOSCH, Summari..., pàg. 380-382; en canvi, incorpora Gilabert: «sos Concellers
sens ministre ni official Reyal tractan los negocis de la Ciutat». 
52. Miquel PÉREZ LATRE, «Les torbacions de Catalunya (1585-1593). De les Corts a la suspensió del nou redreç de la
Diputació del General», Afers, 23-24 (1996), pàg. 59-98; i Entre el rei i la terra. El poder polític a Catalunya al segle XVI,
Vic, Eumo, 2003.
53. Jesús VILLANUEVA, Política y discurso histórico en la España del siglo XVII. Las polémicas sobre los orígenes medievales de
Cataluña, Alacant, PUA, 2004.
54. Jesús VILLANUEVA, «El debat sobre la Constitució de l’Observança a les Corts catalanes de 1626-1632», Manuscrits,
13 (1995), pàg. 247-272. I en general, John H. ELLIOTT, La revolta catalana, 1598-1640, Barcelona, Vicens Vives, 1966.
55. Segueix el també prou conegut afer Fivaller. Vegeu Esteve Gilabert BRUNIQUER, Relació sumària de la antiga funda-
ció y cristianisme de la ciutat de Barcelona, Barcelona, La Renaixença, 1885, pàg. 36-37. Més endavant, l’autor s’es-
plaia en el cerimonial de les entrades reials i amb un monarca que, significativament, «entra lligat y obligat
a la observança dels privilegis y leys de la terra» (pàg. 49). No hi manca tampoc una al·lusió a l’autoallibera-
ment: «los barcelonesos foren dels primers que·s deslliuraren del pesat y odiós iugo dels moros» (pàg. 22).
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que fa a la república, «es bien que en los ministros que la representan, haya tam-
bién de todos, como lo funda [...] el uso que en este Principado tenemos». A més
d’aquesta connotació republicana inicial –la participació política de caràcter
estamental–, i tot parlant de les ciutats catalanes en general, encara que tot pen-
sant segurament en les força intervingudes municipalitats castellanes, sota l’au-
toritat del corregidor, Gilabert afegia que, al Principat, els municipis «tratan las
cosas del govierno político de su Ciudad sin intervención de ministro Real ni
consentimiento suyo»; de manera que podien fer i desfer «leyes y ordinaciones
políticas, sin otra voluntad que la suya», i gaudir, en conseqüència, de «tan largo
y libre poder, que fuera de los actos de jurisdicción en pleitos civiles o actos cri-
minales, no reconocen a los ministros de su Magestad».51
Això, que no era pas poc, s’escrivia l’any 1616. A escala municipal, i més exac-
tament, barcelonina, la retòrica pujarà definitivament de to cap al segon terç del
segle XVII. En un context de gran efervescència política del Principat, que arrenca-
va, si més no, d’ençà de la darreria del segle anterior, arran de les Corts de l’any
1585 i d’unes polèmiques constitucions de l’anomenat “redreç” del General de
Catalunya que haurien deixat “quasi repúblics” els catalans, segons alguns
ministres reials.52 Data d’aquella època també la nova lectura (que alguns estu-
diosos qualifiquen justament de “republicana”) sobre els orígens del Principat
com a comunitat política, és a dir, la tesi de l’autoalliberament del jou musulmà
i la subseqüent elecció de Carlemany com a sobirà condicionat dels catalans: una
tesi que no va parar de guanyar adeptes d’ençà d’aleshores.53 Finalment, la reivin-
dicació ulterior, a començament del segle XVII, d’un tribunal paritari de contra-
faccions (la reforma de la Constitució dita de l’Observança), i les fallides Corts
dels anys 1626 i 1632, acabaren d’escalfar els ànims i de radicalitzar els discur-
sos.54 I va ser aleshores, justament, quan Esteve Gilabert Bruniquer, l’escrivà de
ració del Consell de Cent, va equiparar explícitament, i tot invocant el conegut
passatge de Botero, Barcelona a una república: «com ho diu [...] lo Italià Joan
Botero en sa Relació Universal [...] aquesta ciutat apar més república franca que ciu-
tat vassalla, per los molts privilegis de què goza, dels quals los d’esta ciutat estan
attents sempre».55 Era la primera vegada (em penso) que la llibertat urbana es pre-
sentava en aquest llenguatge.
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Tanmateix, fins i tot aleshores, en aquella conjuntura tan particular, la idea
d’una Barcelona republicana no era, segons sembla, gaire corrent encara, o no
prou taxativa. En general, els tractadistes i els erudits locals no es cansaven de
ponderar les excel·lències d’aquella peculiar mixtura estamental feta de plebs i
noblesa al si del govern municipal, tan inusual a l’època i que el ciutadà honrat
i cronista barceloní Rafael Cervera no dubtava a qualificar, igual que Andreu
Bosch uns anys abans, com un «Gobierno Democrático», perquè era «compuesto
[...] indistintamente [por] los Ricos y [los] Pobres, los Nobles y [los] Plebeyos, que
es decir los vecinos y ciudadanos». Però, això sí, sempre «bajo la Monarquía de
nuestro Rey».56 Tampoc no sembla gaire republicà en el fons el tractat barcelo-
ní del jurista Joan Pau Xammar, publicat en plena Catalunya francesa, i que
segons Ferran Armengol fóra el primer discurs «que presenta Barcelona com a
subjecte polític» diferenciat; tot i que el text, afegeix el mateix autor, també es
pot llegir com una «justificació jurídica del pactisme català» tradicional o fins i
tot com una transacció necessària «entre el pactisme català i l’absolutisme fran-
cès», gràcies a la subtil distinció establerta per Jean Bodin entre les “lleis”, que
no obligaven al príncep, i els “contractes”, que sí que ho feien.57
L’excepció, si de cas, és el també cronista i ciutadà honrat barceloní Esteve
de Corbera, l’autor d’una història de Catalunya, Cataluña Illustrada, inèdita al seu
moment (c. 1629), i publicada força temps després al regne de Nàpols. Igual com
altres autors, Corbera elogiava allò que ja era un tòpic de la bibliografia local, a
saber, la “barreja” estamental del Consell de Cent, que l’autor presentava o
embolcallava en forma de metàfora musical: «Los Conselleres de la Ciudad de
Barçelona [...] son cinco, y entre ellos concurren todos los estados de la República
[o res publica]: Caballeros y plebeyos, y todos son iguales. El Gobierno de la
Ciudad es como una música perfecta que se compone con la mixtion de los agu-
dos y graves, [y] cuya política armonía ha sido siempre çelebrada en el mundo».
Però a més d’aquest elogi esdevingut convencional, Corbera afegia tot seguit
que la Ciutat de Barcelona, igual com la Diputació, tenia «título y perrogativa
de Enbajadores como si fuera República libre». I això ja no era únicament un
sinònim innocu de “cosa pública”, és clar.58
Tanmateix, és a l’hagiografia local on més i millor es cultiva l’analogia o la
llegenda republicana de la Ciutat Comtal. Per descomptat, l’hagiografia, a dife-
rència de la corografia o historiografia urbana, no tenia pas com a finalitat pri-
mordial l’exaltació de les institucions locals de governament. La seva funció era,
naturalment, promocionar canonitzacions i, en general, preservar la memòria
del santoral, oficial i no, i tant el local com l’ecumènic. Però com que el gènere
de les canonitzacions demanava, a més de la biografia corresponent del perso-
natge i la “certificació” dels seus miracles, una reconstitució del context de la
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vida i l’obra de l’aspirant a la santedat, les hagiografies tiraven tot sovint cap a
la corografia urbana. I era aleshores quan es podien “infiltrar” consideracions
d’índole política; potser per inèrcia i prou, o potser deliberadament i pel fet que
aquesta mena de consideracions potser eren més fàcils de pair o menys censu-
rables, en suma, si es feien en un format com ara aquest, que, a més, tenia l’a-
vantatge de la publicitat ...perquè, en realitat, molts dels escrits més o menys
republicans del període, d’índole cronística o municipal, o no arribaren a la
impremta o eren més aviat de consum intern.59
La dilatada campanya en favor de la canonització de sant Oleguer, bisbe de
Barcelona, va ser l’excusa o l’oportunitat per esbombar, urbi et orbe, el caràcter
“lliure”, de la ciutat. Així ho feia, si més no, Jaume Rebullosa, el traductor de
Botero, a qui ara retrobem en una primera monografia oleguerina de comença-
ment del segle XVII. En aquest text, de Barcelona, en subratllava la riquesa, gran,
l’aire, tan saludable, les muralles, tan fortes, etc., però sobretot el «gobierno [...] tan
acertado» i, alhora, «la gravedad» dels seus privilegis; origen, aquestes dues coses,
de moltes enveges. El panegíric acabava, però, d’aquesta manera contundent,
encara que enrevessada: «Felice Barcelona [...] tu gobierno [...], por quien en forma
de Reyno representas, si no gozas, la entera libertad de una República».60 Més con-
tingut, un altre hagiògraf de sant Oleguer, el canonge de la Seu de Barcelona,
Antonio Juan García de Caralps, es limitava a qualificar la ciutat, en un escrit dedi-
cat a «nuestros Señores los Reyes y Príncipes de España», com un autèntic exemple
per a tota la resta de «Repúblicas Christianas», atès la «grande autoridad, jurisdic-
ción, leyes, libertades, privilegios y preeminencias» que acumulava.61
Per la seva banda, el ciutadà honrat Esteve de Corbera, que, a més d’historia-
dor de Catalunya, no tenia cap problema per desdoblar-se en hagiògraf, tampoc
no resistia la temptació de l’analogia republicana quan parlava de Barcelona.
Com altres vegades, Corbera començava remarcant la fidelitat genèrica de la
ciutat envers els seus reis: una «fidelidad amorosa». Tanmateix, tot seguit pre-
sentava el Consell de Cent, amb la seva “transversalitat” estamental, com a
«regla i dechado de otras Repúblicas poderosas», si no un temple de la llibertat
ben entesa: «En él canpean la libertad ajustada con la razón, la justicia favoreci-
da con el respeto común, las ordenanzas i estatutos santos». Certament, allò que
venia a continuació, la participació coral o interestamental en el govern muni-
cipal, no era necessàriament una mostra de republicanisme genuí, sinó que s’a-
costava més aviat a l’ideal clàssic de l’anomenat “govern mixt” o temperat, d’a-
rrel tant aristotèlica com escolàstica. Així, el municipi barceloní era modèlic
perquè «contrapesa con igual balança los estados, para que nadie en el suyo
exceda de lo justo. Ni el poderoso [...] ni el pobre i humilde [...]. Para todos hay
lugar en los consejos i honras públicas [...]. Todos tienen su parte en las adminis-
traciones i provechos comunes».62
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Així, doncs, republicanisme o constitucionalisme? Quina era la cultura política
prevalent del Consell de Cent? Una cosa i una altra eren, en teoria, més prope-
res o contígües que no sembla a primer cop d’ull. Ara cal considerar la praxi,
però. 
La pràctica barcelonina: “moments” republicans
L’èmfasi en la Barcelona republicana va ser cosa de la dècada del 1630, tan agi-
tada, políticament parlant, al Principat, a la vigília de la Guerra dels Segadors.
I no pas per casualitat. El republicanisme, en efecte, sembla despuntar en temps
de conflicte; si és que no n’és un anunci. Tanmateix, a l’hora de la veritat, tot
sembla indicar que les autoritats barcelonines i les catalanes tampoc no aprofi-
taren l’avinentesa per mirar de posar en pràctica aquell republicanisme fins
aleshores més aviat teòric o retòric. Senyal, potser, que no s’hi acabaven de tro-
bar prou còmodes, amb el republicanisme pràctic o amb alguna de les seves
accepcions teòriques més incisives; raó per la qual hom acabava per decantar-se
a favor del pactisme tradicional, amb un altre rei, suposadament més observant
dels pactes.
Com és sabut, la Junta General de Braços de la Província convocada per Pau
Claris a primers del mes de setembre de 1640, amb una inèdita sobrerepresen-
tació del Braç Reial o tercer estat de viles i pobles, va acabar descartant, el 23 de
gener de 1641, després de donar-hi unes quantes voltes, i enmig d’un context
prou dramàtic –en plena guerra amb Felip IV i després de la desfeta de Martorell
de dos dies abans–, l’opció d’una república catalana sota “protecció” del rei de
França. Segons sembla, aquesta possibilitat havia estat suggerida, pel costat
català, i més exactament, pels primers negociadors de l’ajut de França a la causa
catalana, que la Junta de Braços havia acordat, per indicació del mariscal Du
Plessis-Besançon, emissari de Richelieu, en la sessió del 16 de gener de 1641. Les
raons d’aquell rebuig ulterior per part dels Braços no són del tot clares, almenys
a tenor del dietari de la Junta. D’una banda, s’imposaren, sembla, considera-
cions de caire essencialment pragmàtic: els exèrcits d’un gran rei com ara Felip
IV –es deia– només es podien vèncer amb els exèrcits d’un altre gran rei, Lluís
XIII; el qual, altrament, sempre prendria un interès més gran en la defensa dels
catalans si aquests –s’afegia– es posaven de bon començament sota la seva “obe-
diència”, i no solament sota la seva “protecció”. La mateixa font revela, però,
que alguns membres de la Junta de Braços trobaven altres inconvenients, no
especificats, en aquesta forma o “disposició de govern”, que no seria, adduïen,
«prou efficàs», i que tampoc «havia menester la província per a alcançar lo fi per
ella tan desijat».63
El Consell de Cent, per la seva banda, i sempre a remolc, segons sembla, de
la Junta de Braços, es va limitar a corroborar i aprovar el mateix 23 de gener la
incorporació del Principat a la França borbònica, tot i l’anterior resolució repu-
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blicana del 17 de gener; encara que «en lo mateix modo y forma se capitulà ab
Carlomagno» al seu dia. La raó d’una rectificació semblant era també que «algu-
nes persones de confiansa y de tota satisfactió» havien fet notar els «gravíssims
inconvenients» de «lo modo de la protectió y forma de la república»; i això, no
solament «per los gastos se offeririen per la defensa y conservatió de aquella»,
sinó també per altres inconvenients que no s’especifiquen.64
Una discussió anterior, el 30 de novembre de 1640, al si del Consell de Cent,
sobre la conveniència o no de reincorporar al govern de la ciutat l’antic sisè con-
seller menestral, pot donar-nos, però, algun indici sobre els problemes de fons
i, de passada, sobre els recels que suscitava en alguns estaments la hipòtesi repu-
blicana. Així, mentre que artistes i menestrals al·legaven que «ells són los que
aportan lo major pes y càrrega de las cosas de la ciutat, com és la guarda y defen-
ça de ella [...] ab gran dispendi de sas casas y família», i que, per contra, «de las
honrras y profits de la casa de la ciutat los ne toca casi ninguna», els estaments
de ciutadans i “militars” procuraven «aquietar-los y llevar-los del cap son pensa-
ment», a més de fer-los veure que calia esperar temps millors i la pertinent auto-
rització o privilegi de «sa magestad» (la que fos). En suma, una discussió no gaire
edificant –o no gaire republicana– al capdavall.65
Passa una cosa semblant mig segle després, arran de l’anomenada Guerra de
Successió espanyola: el republicanisme despunta, a darrera hora sobretot, però
tampoc no acaba de quallar, i ara per raons diferents, a saber, la derrota final,
però també l’obligat monarquisme de bon començament, un cop abraçada la
causa de l’arxiduc Carles. Ara bé, el context, certament, és tot un altre: «el dis-
curs de 1713-1714 –escriu Albareda– pren una coloració diferent del de 1640. Es
tracta d’una formulació més secularitzada [...] en clau més republicana [cursiva de
l’autor]».66
La publicació, els anys 1700-1706, de l’obra del catedràtic de lleis de l’Estudi
General barceloní Francisco Solano, Emperador político y política de emperadores,
on, a l’hora de defensar les “llibertats de la pàtria”, s’invoca la “virtut” del ciu-
tadà i es defuig la teologia catòlica del 1640, es pot prendre com un senyal que
alguna cosa estava canviant, encara que no prou potser, a la Catalunya de l’ini-
ci del segle XVIII.67 De fet, els opuscles polítics de la fase terminal o decisiva del
conflicte,68 quan eren en joc els privilegis catalans, reincideixen en els tòpics de
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la publicística de 1640, és a dir, el pactisme o contractualisme tradicional, el
mite patriotico-religiós dels Macabeus i, en definitiva, i, en paraules de la pro-
fessora De Benedictis, un “republicanisme monàrquic” no pas menys caracterís-
tic.69 Si això darrer era sinònim o no de ser “republiquista”, una expressió coe-
tània, i ben pròpia tant de la Guerra de Successió com de l’ulterior exili austria-
cista, és quelcom que caldrà dilucidar en una altra ocasió.70
Igual com a la Guerra dels Segadors, a la Guerra de Successió també hi hagué
alguna temptativa de republicanisme pràctic o diplomàtic, com ara quan l’am-
baixador català a La Haia, Felip Ferran de Sacirera, vuit dies després de l’11 de
setembre de 1714, oferia, davant el rei Jordi I de Hannover, la possibilitat que
«Cataluña con las islas de Mallorca y Ibiza sea erigida en República bajo la pro-
tección de V.M. [y] de la Augustísima Casa de Austria».71 Com és sabut, aquesta
república catalana tampoc no va prosperar. En canvi, pel que fa a la Barcelona
austriacista, si hi hagué mai cap republicanisme “de veritat”, aquest sembla
haver estat la Nova –i aviat fallida– Barcelona del banat de Temesvar (1735-
1738), una colònia d’exiliats austriacistes ubicada a la perifèria del regne
d’Hongria, a prop de la frontera otomana, i l’arquitecte polític de la qual hau-
ria estat, segons tots els indicis, el jurista barceloní Josep Plantí, auditor dels
exèrcits austriacistes a Sardenya durant la Guerra de Successió, i després exiliat
successivament a Viena i a Milà.72 Plantí somniava amb una Nova Barcelona a
la manera de «las ciudades libres del Imperio». Per aquesta raó, imaginava la
colònia com una sola i gran metròpoli o ciutat; de tal manera que fins i tot els
colons dels llocs o pobles dels voltants «serán tenidos como verdaderos republi-
cistas y ciudadanos [...] pudiendo y debiendo governar todos los pobladores». Pel
que fa a la forma de govern, Plantí es decantava per una modalitat electiva, a
saber, un “senat” d’una dotzena de membres, que «se podrán elegir [...] no sólo
[entre] los nobles, sino también [entre] artistas y artesanos». Allò més important,
però, era no governar «absolutamente y despóticamente», sinó racionalment, és
a dir, «sólo en fuerça del dispuesto por las leyes»; les quals, al seu torn, es podien
fer o renovar cada tres anys mitjançant un «convento» o una assemblea de «todo
el pueblo o común, debiendo éste deliberar en todas las cosas públicas».73
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A tall de conclusió
Ciutadans, participació política, magistratures electives i govern en nom de la
llei: vet aquí, doncs, i finalment, tota la panòplia del republicanisme. Tanmateix,
la Barcelona més republicana de totes, en el sentit “fort” o estricte de l’expres-
sió, va ser, però, la menys consistent de totes, abatuda ben aviat per les calami-
tats de la pantanosa plana danubiana i per la guerra amb el turc. Per contra, la
Barcelona dels Àustries, força més perdurable, mai no va deixar de ser una plas-
mació d’aquelles “repúbliques coronades” o “repúbliques per contracte” que
tant abundaren a l’Europa moderna.
Resta per veure, finalment, si la Barcelona borbònica, un cop suprimida la
Diputació catalana i, darrere seu, altres organismes provincials concurrents,
com ara les Corts i les juntes estamentals (Juntes de Braços, Conferència dels
Tres Comuns), era més o menys “republicana” que la Barcelona dels Àustries, ara
que formava part d’unes Corts espanyoles que convocaven només ciutats (ni que
fos molt de tant en tant o excepcionalment). En altres paraules, fins a quin punt
la capital catalana es va adaptar al format castellà de relació bilateral entre la
ciutat i la Corona? Sigui com sigui, una cosa és segura: el nou Ajuntament bor-
bònic nascut de la Nova Planta mai no va poder presumir d’aquella “barreja” i
obertura estamental que va cimentar la fama republicana del Consell de Cent.
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